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EDITORIAL 
La Universidad Santo Tomás, Seccional Tunja, presenta la 
revista Principia Iuris No. 32, en la cual se desarrollan temas 
de vital importancia para el avance jurídico, concebido desde la 
proyección social, y con bases axiológicas y epistemológicas que 
aportan a la solución de los diferentes problemas de investigación 
disciplinar e interdisciplinar. 
Las investigaciones de esta edición son el desarrollo de temas 
que abarcan gran contenido de problemáticas sociales y jurídicas, 
tanto en un contexto nacional como internacional. 
En esta oportunidad, la Revista Principia Iuris, Seriado 32, 
presenta artículos que investigan y profundizan en importantes 
tópicos que interesan al derecho, tales como, control de 
convencionalidad, reforma constitucional, tutela, desarrollo 
sostenible, postconflicto, inmigración, derechos humanos y libre 
desarrollo de la personalidad. 
El esfuerzo, permanente e inagotable de los juristas y participantes 
de esta edición, lo resaltamos nosotros, y con su grandeza, toda la 
ciencia del derecho. 
Erick Valdés, Ph.D. 
Editor de la Revista Principia Juris. 
EDITORIAL 
Saint Thomas University, Tunja Sectional, presents the Joumal 
Principia Iuris No. 32, in which topics of vital importan ce for legal 
progress are developed, conceived from the social projection, and 
with axiological and epistemological bases that contribute to the 
solution of different disciplinary and interdisciplinary research 
problems. 
Toe researches of this edition cover a great content of social and 
legal problems, both in a national and intemational context. 
On this occasion, the Joumal Principia Iuris, Serie 32, presents 
articles that address and deepen into important topics for law, such 
as, control of conventionality, constitutional reform, guardianship, 
sustainable development, post-conflict, immigration, human 
rights and free personality development. 
We highlight the permanent and inexhaustible effort of the jurists 
and contributors of this edition, and with its greatness, ali the 
science of law also <loes it. 
Erick Valdés, Ph.D. 
Editor of the journal Principia Iuris. 
PREFACE 
L'Université Santo Tomás, Seccional Tunja, présente la revue 
Principia Iuris nº 32, dans laquelle sont développés des sujets 
d'importance vitale pour le progres juridique, corn;us a partir 
de la projection sociale, et avec des bases axiologiques et 
épistémologiques qui contribuent a la solution des diff érents 
problemes de l'investigation disciplinaire et interdisciplinaire. 
La recherche présentée dans cette édition est le développement 
de sujets qui couvrent un grand contenu de problemes sociaux et 
juridiques, tant dans un contexte national qu'international. 
Á cette occasion, la Revue Principia Iuris, série 32, présente des 
articles qui enquetent et approfondissent des sujets importants qui 
intéressent le droit, tels que le controle de la conventionnalité, 
la réforme constitutionnelle, la tutelle, le développement durable, 
l'apres-conflit, l'immigration, les droits de l'homme et le libre 
développement de la personnalité. 
L'effort, permanent et inépuisable des juristes et des participants 
de cette édition, nous mettons en lumiere, et avec sa grandeur, 
toute la science du droit. 
Erick Valdés, docteur en droit 
Rudacteur en chef du jaurnal Principia Iuris. 
EDITORIAL 
A Universidade Santo Tomás, Secciona} Tunja, apresenta a 
revista Principia Iuris No. 32, na qual sao desenvolvidos temas 
de vital importancia para o progresso jurídico, concebidos a partir 
da projes;ao social, e com bases axiológicas e epistemológicas 
que contribuem para a solus;ao dos diferentes problemas de 
investigas;ao disciplinar e interdisciplinar. 
A pesquisa desta edis;ao é o desenvolvimento de temas que 
cobrem um grande conteúdo de problemas sociais e legais, tanto 
no contexto nacional como internacional. 
Nesta oportunidade, a Revista Principia Iuris, Série 32, apresenta 
artigos que investigam e aprofundam temas importantes que 
interessam a lei, tais como, controle da convencionalidade, 
reforma constitucional, tutela, desenvolvimento sustentável, pós­
conflito, imigras;ao, direitos humanos e livre desenvolvimento da 
personalidade. 
O esfors;o, permanente e inesgotável dos juristas e participantes 
desta edis;ao, destacamos, e com a sua grandeza, toda a ciencia 
do direito 
Erick Valdés, Ph.D. 
Editor da Revista Principia Juris. 
